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DANSKE OG NORSKE STUDERENDE
I OXFORD.
Af Henny Glarbo.
Den Forbindelse mellem England og Danmark, der udviklede sig, efter at
en dansk Kongedatter var blevet Dronning af England ved Jacob I's og Anna's
Tronbestigelse 1603, fik ikke blot politisk, men ogsaa kulturel Betydning og
bidrog til, at mange unge Danske besøgte England paa deres Udenlandsrejser.
I de første 60—70 Aar var det mest unge Adelsmænd med deres borgerlige
Hovmestre, der gjorde kortere Ophold i Landet paa Vejen fra Holland til
Frankrig, besøgte de kongelige Slotte fra Greenwich til Windsor og beundrede
Hoflivet, der var langt mere forfinet end det danske. Knud Skeel fortæller,
at han nogle Gange havde den Ære at opvarte Carl I ved Taflet, og Peder
Juel, der kom til England i Prinsen af Oraniens Følge (1641), deltog i alle
Bryllupsfestlighederne, da Prinsen ægtede Kongens Datter; ligesom en Skare
af Adelsmænd fulgte Christian IV paa hans to Englandsrejser, 1606 og 1614.
Mange Danske, baade adelige og borgerlige, kom i Følge med de talrige
Gesandtskaber og lærte derved ikke blot Hoffet, men ogsaa Landets Sæder,
Love og Styrelse at kende. Kun om ganske enkelte vides det, at de ogsaa til¬
egnede sig Sproget. Engelsk spillede paa den Tid ingen Rolle i det internatio¬
nale Samkvem, og de Danske, der kom til England, klarede sig næsten udeluk¬
kende med Latin. I sidste Halvdel af 17. Aarhundrede kom mange unge Dan¬
ske til England for at drive videnskabelige Studier ,og for disse blev Oxford
Rejsens Maal, skønt ogsaa nogle besøgte Cambridge.
Universitetet i Oxford bestaar nu som dengang af Colleges, hvor Studen¬
terne boer og hører Forelæsninger, men det virkelige Midtpunkt for videnska¬
belige Studier har gennem Aarhundreder været det store Bibliotek, Bodleian
Library, der blev grundlagt af Thomas Bodley i 1602 og siden stadig voksede
ved værdifulde Gaver af Bøger og Manuskripter, saa at det blev et Centrum
for engelsk Aandsliv. Mens kun en enkelt dansk Student, Lægen Jens Ja-
cobæus, ses at have taget sin Doktorgrad i Oxford, har over 200 søgt og faaet
Adgang til at studere i Bodleian Library.
Den første Adgangsbog fra 1602—20, der kun findes i Afskrift (Ms. An¬
thony a Wood E 5), indeholder blot enkelte danske Navne, men fra 1623
træffer vi et stadigt stigende Antal Danske i »liber admissorum«, der er be¬
varet i Original, og hvori man personligt indskrev sit Navn. Indtil 1660 er de
danske Studenter indført under Gruppen Extranei eller Peregrini, men efter
den Tid under det College eller Aula, hvor de opholdt sig. Danske Navne
findes under 2 Colleges, nemlig New College og Pembroke College, og een
Aula, New Inn's Hall. De fleste synes at have boet i Pembroke College.
Fra 1682 findes en særlig Adgangsbog for Udlændinge, der har Titlen
»Admission of foreigners and others. Nonima perigrinorum et aliorum in
Bibliotecam Bodleianam admissorum«. Den gaar til 1833 og indeholder Navne
paa mange Danske, men giver ingen Oplysning om, hvorvidt de har boet i
noget College.
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Det her meddelte Uddrag af Adgangsbøgerne viser de Svingninger, der har
været i Antallet af danske Studerende i Oxford. I Carl I's Regeringstid var
Antallet ikke ringe. Da de fremmede Studenter i 1641 indgav en Ansøgning
om, at Adgangen til Biblioteket ikke maatte vanskeliggøres for dem, var der
6 danske Studenter blandt Underskriverne. Da Borgerkrigen i 1640erne gjorde
Landet usikkert, holdt de Danske sig helt borte, men allerede i Cromwells Tid
finder vi adskillige, og efter 1660, da Stuarterne var vendt tilbage til Eng¬
land, og Svenskekrigen var endt i Danmark, søgte de unge Danske i stigende
Grad til Oxford. Dette fortsattes til henimod 1730, efter den Tid findes dan¬
ske Navne kun spredtvis.
Der er ingen Tvivl om, at engelsk Videnskab og Aandsliv i Slutningen af
det 17. og det 18. Aarhundrede havde en stadig stigende Indflydelse paa det
danske. Mens Ludvig XIV's Hofliv blændede baade adelige og borgerlige med
sin Glans og æggede til Efterligning langt ud over vore økonomiske Evner,
studerede mange Danske Politik og Historie, praktisk Retspleje og Filosofi i
England og dyrkede de gamle Sprog i Bodleian's uvurderlige Manuskriptsam¬
ling, der nok kunde staa Maal med, hvad der fandtes i Paris. Det var ingen
Tilfældighed, at Griffenfeld fik det største Udbytte af sit 3aarige Ophold i
Oxford, hvor han begyndte med at studere orientalske Sprog, men snart blev
grebet af Interessen for Historie og Statsret, der baade teoretisk og praktisk
spillede saa stor en Rolle i England i de Aar, han opholdt sig der og oplevede
Cromwells Død og Stuarternes Tilbagevenden. Griffenfelds Billede, som han
sendte en af sine Venner, der var Professor ved et College i Oxford, hænger
endnu i Bodleian Library. Det er heller intet Under, at Oxford, Addisons og
Steeles By, kom til at betyde saa meget for Holberg, at V. Olsvig i sin Bog
»Holberg og England« (p. 2) endog skriver: »Forfatteren L. Holberg har
aldrig kunnet forstaaes uden paa Grundlag af hans engelske Forudsætninger.«
Fr. Sneedorf, der i 1792 studerede i Oxford, har i et Brev til Professor An¬
dreas Birch givet en Beskrivelse af Bodleian Library og en Liste over de Dan¬
ske, der var indskrevet i Liber admissorum 1682—1783. (Samlede Skrifter II
p. 521). Ogsaa Holberg har givet nogle Meddelelser fra Adgangsbogen. Pro¬
fessor J. A. Fridericia søgte til samme Kilde for at faa et Indtryk af, hvilke
Danske der søgte deres videre videnskabelige Uddannelse i England, og Bib¬
liotekaren ved Bodleian Library Mr. Macray udarbejdede en Liste til ham
(Universitetsbibi. Add. 845 b 4to). Denne Liste er imidlertid ikke fuldstændig,
dels fordi flere danske Navne ,der ikke har nogen Nationalitetsbetegnelse, er
udeladt, dels fordi de slesvigske og holstenske Navne er udeladt. Den her med¬
delte Liste, der er uddraget af Adgangsbogen af Pastor S. Widding, søger saa
vidt muligt at medtage alle Personer fra hele det danske Monarki.
Det skal endnu tilføjes, at vi ved Besked om flere Danske, der har besøgt
Oxford, uden at de findes i Adgangsbogen, maaske fordi Opholdet var for
kort til et Studium; bl. a. findes Fr. Sneedorfs Navn ikke i Bogen.
Af »Liber admissorum 1602—20«.
1602
1612 3. Dec.
Justus Frisius, nobilis Danus.
Michael Christianus Danus Hafniensis [Mik¬
kel Christensen, 1585—1637, Dr. med. i Caen
1622, Hovmester for Manderup Due].
Claudius Plumius Danus [Claus Plum, 1585—
1649, Professor i Jura].
Ericus Clemenzius Danus Hafniensis [Erik de¬
mensen, Dr. jur., Sekretær i Tyske Kancelli].
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1613 7. Juni Petrus Porsius Danus [Peder Porse, d. 1646,
Sgpr. i Vilslev, imm. i Leiden 1612 (18 Aar)].
1616 1. Juni Nicholaus Williamson Danus [(?) Niels Vil¬
lumsen fra Malmö, studerede 1612 i Witten¬
berg, imm. i Leiden 1614 (24 Aar)].
Af »Liber admissorum 1623—82«.
1623 13. Sept. Simon Erander Danus (jvf. 1631 10. Aug.)
[Simon Erdtman fra Helsingør, imm. i Kbh.
1621, i Harderwijk (jur.), i Padua 1636, sam¬
me Dag som Joakim Gersdorff].
1628 1. Okt. Henricus Wilhelm Danus [Henrik Villumsen
Rosenvinge, 1604—67, Gesandt].
1628 11. Okt. Georgius Rosencrantzius Danus [Jørgen Rosen-
krantz til Kjeldgaard, 1607—75].
— - — Fredericus Andreas Danus [Frederik Andersen
imm. i Padua 1626, blev 1637 Professor desig-
natus i østerlandske Sprog i Kbh., døde i Or¬
leans 1644].
1629 4. Sept. Hannibal Sestedt [Hannibal Sehested 1609—
66, Statholder].
— - — Ericus Rosencranz Danus [Erik Rosenkrantz
1612—81, Gehejmeraad].
— - — Jacobus Matthiæ Aarhusiensis Dan. [Jacob
Matthiesen, 1602—60, Biskop i Aarhus],
— - — Johannes Mulenius Otthonia Danus [Hans
Mule, 1605—69, Assessor i Skatkammerkolle¬
giet].
1630 9. Juli Caspar Jonhson Danus.
1631 10. Aug. Simon Erdtman Danus (jvf. 1623 13. Sept.).
1632 18. Sept. Christianus Scheel nobilis Danus [Christen
Skeel til Fusingø, 1603—59].
— - — Ottho Kragh nob. Dan. [Otte Krag til Ege¬
skov, 1611—66].
— - — Achilles Kragh nob. Dan. [Kjeld Krag til
Trudsholm, 1614—73].
— - — Ericus Kaas nob. Dan. [Erik Kaas til Restrup
1611—69].
— - — Georgius Fraem Danus [Jørgen From, 1605—
51, Professor].
1633 1. April Marcus Heinson Danus [Marcus Hein fra
Slangerup, var Rektor i Kallundborg 1638—
41].
— - — Samuel Pauli Trane Dan. [Samuel Poulsen
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Trane, blev 1647 Sgpr. i Nees i Romerike, d.
1677].
— 3. Juni Joachimus Gerstorff nob. Dan. [Joakim Gers-
dorff, 1611—61, Rigshovmester].
— 18. — Johannes Svan Dan. [Hans Svane, 1606—68,
Sjællands Biskop].
— 12. Nov. Ivarus Wandal Danus [Ivar Wandal, imm. i
Leiden 1632 (25 Aar), Professor ved Lunds
Gymnasium].
— - — Matthias M. Limus (?) [vist Mads Mortensen
Lime, 1610—58, Præst i Middelfart, imm. i
Leiden s. D. som Ivar Wandal].
— 15. Jan. [o: 1634] Heinrich Blom Holsatus [vist Henrik
Blome til Farve, 1616—76].
— 24. Marts Petrus Paludanus Dan. [Peder Villumsen Palu¬
dan, 1606—86, Lector theol. i Viborg].
— - — Johannes Joh. Alburgius Dan. [Hans Hansen
Aalborg, 1609—85, Sgpr. i Veilby].
1634 9. Sept. Joannes Pauli Windingius Dan. [Jens Poulsen
Vinding, 1609—55, Professor theol. ved Odense
Gymnasium].
— - — Petrus Ivarus Dan. [Peder Ivarsen Munk, 1614
—54 (el. 59), Præst v. den ny Kirke uden for
København].
— 7. Jan. [o: 1635] Godschalck Alefeldt Holsatus.
— 20. Jan. Otto Brockenhuus \
— - — Joannes Brockenhuus /
[Otto Brockenhus, d. 1645, Kancellisekretær
og Johan Brockenhus til Sebberkloster, d.
1673].
— eod. die Vitikindus Husius Norwegus [Wittekind Huss,
d. 1668, Lagmand i Christiania].
1635 10. Juni Johannes Bangius Hafn. Dan. [vist Johannes
Bang, imm. i Kbh. 1628, Leet. theol. i Ros¬
kilde].
1636 20. Febr. Frederick Lucht D. [vist Frederik Lucht, Søn
af Toldskriver David L., Helsingør],
— - — Bernhard Meier Holsatus [ (?) Johannes Bern-
hardi Meier fra Haderslev, d. c. 1660, Kon-
rektor i Bordesholm].
— 30. April Jacobus Outzen Holsatus [Jacob Outzen, d.
1641, imm. i Leiden 1635 (25 Aar), Rektor i
Nykøbing F.].
— 3. August Gabriel Acheley D. [Gabriel Knudsen Akeleye
til Krængerup, d. 1652].
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— 24. Sept. Petrus Redtz E. g. Danus [Peder Reedtz, 1614
—74, Kansler].
— - — Stheno Redtz E. g. Danus [Steen Reedtz til
Hørbygaard, d. 1682].
1637 12. Juni Canutus Scheel Dan. [Knud Skeel, f. 1616, d.
1638 i Saumur].
— - — Johannes Scheel Dan. [Hans Skeel, f. 1617, d.
1638 i Saumur],
— 30. — P. Christiani Rock Dan. [imm. i Padua 1642].
1638 15. Nov. Johannes Matthiæ Hafn. Dan. [Hans Mat¬
thiesen Mekkelborg, d. 1663, Borger i Køben¬
havn, Søn af Borgmester Matthias Hansen].
1639 3. Aug. Johannes Below Dan. [Hans Below, Søn af
Claus B. til Spøttrup, død i England.].
— - — Petrus Anchorius Danus [? Peder Anker, imm.
i Kbh. 1626, Rektor i Køge].
1640 9. Juni Nicolaus Laurentius Aagaardus Viborgo Danus
[Niels Lauridsen Aagaard, 1612—57, Sgpr. i
Faxe].
— 17. Juli Andreas Ivarius Calundburgo Dan. [Anders
Ivarsen Kallundborg, imm. i Leiden 1637
(23 Aar)].
— - — Petrus Buggius Norvegus [(?) Peder Bugge,
imm. i Kbh. 1619, Sgpr. i Skien].
— 25. Aug. Christianus Ernestus Muller Matthiæ, Ling. H.
[Christian Ernst Møller, imm. i Kbh. 1635 »e
domo D. Joh. Brochm«].
— 4. Nov. Petrus Juell Danus [Peder Juel til Hundsbæk,
1623—56].
1641 8. Maj Christianus Brod Dan. [Chr. Rasmussen Brod,
d. 1651, Rektor i Ribe].
— 15. — Olaus Rosencrantz nob. Dan. [Oluf Rosen-
krantz, Baron, 1622—85, Gehejmeraad].
— - — Johannes Zoega Dan. [Hans Zoega, 1608—73,
Professor].
— 27.— Justinus Ebbell Dan. [Just Ebel, 1620—1700,
Officer].
— Juni Johannes Warburg (el. Warbierg) Dan. [(?)
Johannes Jacobi Varberg fra Roskilde, imm. i
Kbh. 1624].
— 9. Aug. Jacobus Bingius Danus [Jacob Bing, imm. i
Kbh. 1639, Præst i Fjelje].
— 10. — Magnus Rosencrantzius Nob. Dan. [Mogens
Rosenkrantz til Glimminge, 1622—95, imm. i
Basel 1644].
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— 27. Sept. Johannes Envaldi Brockmand [Hans Enevold¬
sen Brockmand, 1621—64, Biskop i Aarhus].
— 27. Nov. Bartholomeus Petri Malmogius. Dan. [(?) Ber¬
tel Pedersen, imm. i Kbh. 1638, Præst i Klinte
paa Gotland].
— - — Christianus Dop Danus [Christian Dop, d.
1668, Præst i Sandefjord].
1647 Juli Petrus Laurentii Scavenius Dan. [Peder Lau¬
ridsen Scavenius, 1623—85, Professor].
— — Johannes Georgii Horstius Dan. [Hans Jørgen¬
sen Horst, imm. i Leiden 1643 (24 Aar), (?)
Provinsiallæge i Skaane].
— — Henricus Holstius Dan. [vist Henrik Holst, d.
c. 1690, imm. i Franeker 1646, Assessor ved
Overhofretten i Norge].
1650 13. Juli Severinus Scheveus Dan. [Søren Thornsen Ski¬
ve, 1622—1705, Præst i Bjelland i Stavanger
Stift],
— 7. Sept. Erasmus Johannis Brockmand Dan. [Rasmus
Hansen Brochmand, 1626—64, Professor].
1652 23. Jan. Ivarius Wandalinus (jvf. 1633 12. Nov.).
— 23. Aug. Gerhardus Treschovius Dan. [Gerhard Tre¬
schow, d. 1664, Sekretær hos Statholderen i
Norge].
1655 ult. Maj Otto Naschovius D. [Otto Mikkelsen Nak¬
skov, imm. i Kbh. 1643 fra Slagelse].
1656 7. Aug. Joannes Joannis Julby Dan., per dispensationem
[Jens Jensen Julby, d. 1691, Rektor i Viborg].
— 19. Sept. Georgius Rosencrantz [Jørgen Rosencrantz til
Krenkerup, 1637—60].
— - — Christianus Schøning Dan. [Christen Schøn¬
ning, Dr. jur., imm. i Leiden 1642 og 1655
(med Jørgen Rosenkrantz)].
1657 15. Sept. Froderus Tonimontanus Norv. [Frode Tøns-
berg, imm. i Kbh. 1653 fra Roskilde, i Stras-
burg 1662].
— 23. — Petrus Schumacherus Dan. [Peder Schumacher
(Griffenfeld), 1635—99, Statsmand].
1658 3. Dec. Johannes Finckiusz Dan. [Johan Fincke til
Skullerupholm, 1636—1708].
1659 24. Juni Georgius Burchardius Dan. [Jørgen Burchardt,
imm. i Kbh. 1651, Amtmand over Lister og
Mandal Amter 1692].
— 25. Juli Wilhelmus Dop Christiania [Villum Olufsen
Dop, blev 1668 Præst i Løjten i Hedemarken].
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— 29. Aug. Esaias Fleischerus Hafniensis [Esaias Fleischer,
1633—97, Sgpr. v. Helligaandskirken i Kbh.].
1660 u. D. Matthias Worm Olai [Matthias Worm, 1636—
1707, Præsident i Ribe].
— 24. Aug. Jacobus Fossius [Jacob Foss, 1633—76, Rektor
i Kbh.].
— u. D. Nicolaus Lundius Hafn. Dan. [( ?) Søn af Borg¬
mester Hans Mikkelsen Lundt i Kbh., 1602—
54].
1661 30. Maj Christian Stockfledt Norv. [Chr. Stockfleth,
1639(el. 40)—1704, Stiftamtmand i Bergen].
— 17. Juli Petrus Johannis (?) Frisius, (?) Nicolai filius
[vist Peder Johannis Friis, imm. i Leiden 1656
(23 Aar), død 1664 som Student].
1662 9. April Olaus Andreæ Thierby Sielandus D. [Oluf An¬
dersen Tjæreby (Smed), 1631—91, Sgpr. i
Tillitze].
1663 12. Aug. Christianus Hereford Danus [Chr. Christopher¬
sen Herfort, 1637—78, Sgpr. i Hillested].
— 4. Dec. Laurentius Fossius Nicolai filius, Scano Danus
[Laurids Foss, 1637—1703, Dr. med., Forstan¬
der f. Sorø Skole],
u. D. Nicolaus Stobæus Christiani Norv. [Niels Stub,
1637—1721, Vicepræsident i Christiania],
u. D. Christianus Gedde Nob. Dan. [Chr. Gedde til
Skivehus, Amtmand paa Bornholm 1677—82].
u. D. Gregorius Green Holsatus [Georg Green, 1636
—91, Professor i Wittenberg].
1664 18. Jan. Johannes Hofman Berga-Norv. [Jens Hoff¬
mann, 1642—80, Præst i Bergen].
1665 14. Jan. Johannes Michael Benzon D. [imm. i Kbh.
1662 fra Randers, i Giessen 1664].
1668 20. Nov. Christianus Clausson Cimber Danus [Chr.
Clausen Reenberg (Reimer), Generalauditør,
død i Skaane].
— - — Petrus Clausson Cimber D. [Peder Clausen
Reenberg, 1644—99, Præst ved Budolfi Kirke
i Aalborg].
1669 25. Maj Johannes Adolphus Bornemann Dan. [Johan
Adolph Bornemann, 1643—98, Sgpr. ved Frue
Kirke i Kbh.].
— - — Olaus Borchmann Jacobi Danus [Ole Jacob¬
sen Borchmann, d. 1696, Præst ved Trondhjem
Domkirke].
— 27. — Petrus Wormius Olai fil. Dan. [Peder Olesen
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Worm, 1646—1719, Justits- og Admiralitets-
raad].
— 28. — Johannes Braem Gothardi Dan. [Hans Braem,
1648—1713, Biskop i Aarhus].
— [o: 1670] 22. Febr. Joannes Jacobeus Danus [Jens Jacobæus,
1646—98, Dr. med.].
— [ — ] 15. Marts Petrus Caspari Rickert Danus [imm. i
Leiden 1669 (23 Aar) som P. C. Ryckert Nor-
wegus].
1670 3. Maj Petrus Jani Schelderup Danus [Peder Jensen
Schjelderup, Søn af Biskop J. Sch., død i Eng¬
land som Student].
— 29. Nov. Dithlevus Cluverus Slesvico Holsatus [Ditlev
Cliiver, d. 1708, Astronom, boede i 12 Aar i
England].
1671 3. Maj Johannes Lambertius Liem l n .
— - — Gerhardus Ouw / ani'
[Johan Lambert Liem, imm. i Kbh. 1667; og
Gerhard Ouw, d. 1678, Søn af Borgmesteren i
Helsingør, imm. i Leiden 1670].
— 3. Juni Claudius Mule Danus [Klaus Mikkelsen Mule
1649—1712, Sgpr. i Nørre Broby].
1672 27. Okt. Martinus Rosenstand Danus [Morten Tøger¬
sen Rosenstand, imm. i Kbh. 1666 fra Ros¬
kilde, i Leiden 1672].
— - — Petrus Rosenstand Danus [Peder Tøgersen Ro¬
senstand, d. 1682 (el. 83), Ritmester, Ejer af
Gaarden Hessel].
— 22. Nov. Johannes Baggerus Svecus [Hans Bagger, 1646
—93, Sjællands Biskop].
1673 7. Marts Conrad Kohlbladt Holsat. [imm. i Strasburg
1668].
— - — Paul Kohlbladt Holsat. [imm. i Strasburg
1668].
— 28. Juni Mauritius Jani Mauritii Hafn. Dan. [vist Mou-
rits Jensen, d. 1696, Sgpr. i Birkerød].
1674 15. Maj Johannes de Fine D. [Amtmand i Nordland,
d. 1689 ved Amalienborgs Brand (jvf. 1679 15.
Juni)].
1675 17. Marts Severinus Adala Norveg. [Muligvis Søren Ade¬
ler, blev Lagmand i Tønsberg 1688].
— 8. Maj Hilarius Jacobi D. [Eiler Jacobsen Eilers, 1654
—1720, Lector theol. i Aarhus].
— 26. Juni Joannes Clausson Reenberg Cimber Danus [Jo-
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han Clausen Reenberg, Rektor i Viborg, Ejer
af Lynderupgaard].
— 24. Aug. Christianus Schade, Roeschildia Dan. [Chr.
Schade, 1650—85, Sgpr. i Sæby-Hallenslev].
— 31. — Albertus Schade Roeschildia Dan. [Albert
Schade, hans Broder, 1658—77].
— 11. Okt. Johannes Wandalinus Hafnia Dan. [Hans
Wandal, 1656—1710, Professor theol.].
— 28. — Christianus Kibergius Finmarchia Norvegus
[Chr. Kiberg, imm. i Kbh. 1670 fra Bergen,
død i Oxford 1676 og begravet i All Saints'
Church].
1676 20. Juli Christianus Paulli Sim. fil. Danus [Chr. Paulli,
1650—79, Litterat, Søn af Professor Simon P.].
1677 26. Nov. Christianus Mulenius Danus [Chr. Mule, 1651
—1705, Assessor i Hofretten i Kbh.].
■— 17. Dec. Olaus Johannis Aurelianus Norveg. [Ole Han¬
sen Aurelian, blev Præst i Rygge 1687].
1678 30. Maj Christianus Tuxenius Dan. [Chr. Tuxen, Borg¬
mester i Bergen].
— - — Severinus Erasmi Langius Hafnia Danus [vist
Severin Rasmussen, c. 1658—1727, Kancelli¬
embedsmand].
— - — Paulus Vindingius Erasmi f. Hafnia Danus
[Poul Rasmussen Vinding, 1658—1712, Pro¬
fessor].
— 22 Okt. Jacobus Andreades Danus [vist Jacob Ander¬
sen Hummer, 1655—1735, Sgpr. i Magleby
paa Amager],
1679 26. Febr. Thomas Bartholin Danus [Thomas Bartholin,
1659—90, kgl. Antikvar].
— 8. Maj Nicolaus Petræus Schlange Danus [Niels Slange,
1656—1736, Historieskriver].
— 5. Juni Nicolaus Bøgvad Danus [Niels Bøgvad, f. 1658,
Søn af Toldskriver A. N. Bøgvad i Helsingør].
— 15. — Johannes de Fine Danus (jvf. 1674 15. Maj,
maaske kun imm. een Gang, enten 1674 eller
1679).
— 1. Juli Franciscus Cl. Reenberg Danus [Franz Clausen
Reenberg, 1653—1727, Dr. med. Læge i Aal¬
borg].
— - — Laurentius Jacobsen Norvegus [Laurits Jacob¬
sen, imm. i Leiden 1677, i Orleans 1680, vist
Assessor i Overhofretten i Christiania, d. 1705].
— 22. Aug. Matthias Rosenvinge Dan. [Matthias Henrik-
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sen Rosenvinge til Ørbæklunde, 1655—1714,
Landsdommer paa Fyen].
1680 5. Okt. Theocarus Clausson Reenberg Dan. [Thøger
Clausen Reenberg, 1656—1742, Digter].
— - — Magnus Andreæ Regelius Dan. [Mogens An¬
dersen Regel, 1676—1722, Sgpr. i Borup].
— 13. Nov. Petrus Leyscher (?) Hafnia Danus.
— - — Laurentius Scarvinus Dan. [Laurits Scharvin,
d. 1705, Sgpr. i Roholte].
1682/83 18. Jan. Janus Schielderupius Berga Norweg. [Jens
Schjelderup, 1658—1709, Sgpr. i Sorø].
1683/84 11. Marts . Sigvardus Frisius Danus [Sigfred Friis Dverig,
d. 1710, imm. i Orleans 1684, Borgmester i
Kbh.].
Af »Admission of foreigners and others 1682—1833«.
1684 15. Jan. Johannes Lundt \ „ .
— - — Christophorus Lundt / am'
[vist Hans Pedersen Lundt, d. 1731, imm. i
Leiden 1686 (23 Aar) Sgpr. i Aagerup; og
Christopher Lundt, d. 1697, imm. i Leiden
s. D. (21 Aar), Sgpr. i Greve].
1685 17. Okt. Martinus Reenberg Danus [Morten Reenberg,
1660—1736, Stiftsprovst og Sgpr. vedVor Frue
Kirke i Kbh.].
— 30 Okt. Janus Bircherodius jun. [Jens Bircherod, 1664—
1720, Biskop i Christianssand].
— - — Johannes Bircherodius Jani fil. Dan. [Hans
Bircherod, 1663—1720, Professor].
— - — Christianus Lægardus [Chr. Leegaard, imm. i
Leiden 1687 (23 Aar), Sekretær i Danske Kan¬
celli, blev Etatsraad 1722].
— 19. Nov. Johannes Steinbuchius Hafnia Dan. [Hans
Steenbuch, 1664—1740, Biskop i Ribe].
1687 30. Aug. Petrus Retzius Christiano-Norvegus [Peder An¬
dersen Retz, imm. i Kbh. 1683 fra Christiania].
1688 10. Juli Ottho Smith Norvego Danus [maaske Mag.
Otto Schmidt, død 1693 som udnævnt Præst i
Køge].
— - — Severinus Weyby Hafnia Danus [Søren Søren¬
sen Veiby, c. 1660—1704, Kapellan i Kolding].
— 7. Aug. Georgius Scheel Danus [Jørgen Ottesen Skeel,
d. 1690, imm. i Leiden 1686 (21 Aar)].
— - — Ovenius Scheel Danus [Ove Ottesen Skeel til
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Birkelse, d. 1723, imm. i Leiden 1686 (20
Aar)].
— - — Johannes Dorschæus Danus [Johannes Peder¬
sen Dorscheus, 1661—1706, Sgpr. ved Frue
Kirke i Kbh.].
1689 17. Dec. Petrus Baggerus Danus [Peder Bagger fra
Køge, Dr. med. i Utrecht 1689].
1690 22. Okt. Nicolaus Seerupius Dan. [Niels Nielsen Seerup,
1660—1701, Dr. med., Professor designatus].
1692 15. Dec. Jacobus Lodberg Ripensis Cimber [Jacob Chri¬
stensen Lodberg, 1672—1731, Biskop i
Odense],
1693 18. Dec. Fridericus Rostgaard Dan. [Frederik Rost-
gaard, 1671—1745, Gehejmearkivar].
1694 17. Dec. Johannes Trellund Hafn. Dan. [Johannes Trel-
lund, 1669—1735, Biskop i Viborg].
1695 6. Aug. Christian Meyercron Dan. [Chr. Meiercrone,
1675—1702, Sekretær hos Faderen, Gesandt i
Paris Henning M.].
— - — Petrus Brinck Dan. [Peder Brinch, 1668—1720,
Præst i Arendal].
— 24. Sept. Georgius Claudii [vist Præstesøn fra Radsted,
imm. i Kbh. 1685, Magister 1702, cand. theol.,
imm. i Leiden 1711 (40 Aar)].
1695 5. Dec. Christianus Worm Hafn. Dan. [Chr. Worm,
1672—1737, Sjællands Biskop].
1697 30. April Nicolaus Fossius Danus [Niels Foss, 1670—
1751, Ejer af Juellund, Bogsamler].
— - — Troilus Smith Dan. Norveg. [Troels Smith,
1672—1730, Generalfiskal].
1698 8. Febr. Olaus Bornemannius Hafn. Dan. [Ole Henrik¬
sen Bornemann, 1673—1717, Landsdommer
paa Sjælland].
— 23. — Johannes Hennings Tundera Holsat. [Johan
Hennings, 1672—1730, Præst i Møgeltønder].
Tycho Hofman D.
— 29. Aug. Albert Heins Hafnia Dan. [Albert Heins, f.
1670, Dr. jur., Professor i Rostock].
— 12. Sept. Janus Swane, Cimbria Danus [Jens Svane, 1673
—1711, Sgpr. i Nibe].
— - — Johannes Swane, Cimbria Danus [Johannes
Svane, 1676—1715, Ejer af Stenshoved og Vis-
borggaard].
1699 14. Febr. Eggard Hasse Cimber Dan. [Eggard Hasse,
1673—1737, Præst i Barkau].
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— 19. April Paulus Poulson Cimbria Dan. [Poul Poulson,
1674—1736, Provst i Saxild],
— - — Nicolaus Fogh Cimbria Dan. [vist Nikolaj Mat¬
thiesen Fog, imm. i Kbh. 1695].
1702 29. Juli Severinus de Jungen Danus [Severin de Junge,
1680—1757, Deputeret i Generalkommissaria¬
tet].
— 5. Sept. Gotthardus Braem Danus [Gotthard Braém,
1677—1708, Legationssekretær].
1703 13. Aug. Janus Lodberg Danus [Jens Lodberg, 1680—
1741, Læge i Aalborg].
— 23. — Troilus Matthias Wiel Norvegus [Truels Mad¬
sen Wiel, Lagmand i Skien].
— - — Johannes Nicolai Danus.
— 2. Okt. Claudius Matthias Wiel Norveg. [Klas Mad¬
sen Wiel, Handelsmand, Broder til Truels
M. W.].
— 17. Dec. Johannes Linberg Hafn. Dan. [imm. i Kbh.
1698 og (?) i Leiden 1713 (30 Aar)].
1704 11. Marts Johannes Collinus Norvegus [vist Johan Cold,
1683—1762, Præst i Borge].
— 11. April Johannes Hansen \ .
— - — Jacobus Hansen / ani'
[Hans Hansen, d. 1720, imm. i Leiden 1704
(20 Aar), Præst i Knebel, og Jacob Hansen,
1681—1722, imm. i Leiden 1704, Præst i Agri].
— 31. Aug. Dietericus Christoph Eisenberg Hafn. D. [Did-
rik Christoffer Eisenberg, d. 1722, Kommiteret
i Kommercekollegiet].
— 17. Sept. O... Sletting Hafn. [Oluf Nielsen Sletting,
1680—1746, Sgpr. i Eiby-Dalby].
— 22. Sept. Severinus Lugge Cimbria Danus [Søren Lugge,
1678 (el. 79) — 1730, Sgpr. i Holstebro].
1705 20. Marts Ansgarius Anchersen [Ancher Anchersen, f.
1677, imm. i Leiden 1704 (27 Aar), Transla¬
tør ved Øresunds Toldkammer].
— - — Nicolaus Frost Danus.
— 16. Juli Joh. Adolph Hoffmann Holsat. [imm. i Ut-
recht 1719, cand. theol., Sprogforsker, levede i
Pløen].
— - — Bagge Seerup Danus [Bagge Sørensen Seerup,
død 1714 som »Student«].
— 10. Aug. Henningius Friman Norvegius [Henning Fri-
mann, Amtmand i Smaalenene].
1706 14. Jan. Franciscus Baccke Norvego Dan. [Franz Bakke,
imm. i Kbh. 1701, Sgpr. i Hurum].
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— 18. April Christianus Brixius Nidrosia Norvegus [Chr.
Brix imm. i Kbh. 1701, Kapellan i Meldalen].
— - — Ludovicus Holbergius Norvegus [Ludvig Hol¬
berg, 1684—1754, Professor],
— 16. Aug. Petrus Holm Norvegus [Peder Jensen Holm,
1677—1724, Sgpr. i Højby].
1707 12. Sept. Georgius Thormøhlen [Jørgen Jørgensen Thor-
møhlen, imm. i Kbh. 1699,(?) Købmand i
Kbh.].
— - — Georgius Bagge Norveg. [Torgen Bagge, vist
imm. i Kbh. 1701, Præst i Stokke],
1708 14. Juni Philippus Julius Bornemann Hafn. Danus
[Philip Julius Bornemann, 1680—1740, Fi-
nansdeputeret].
— - — Jacobus Jacobæus Olig. fil. Hafn. Dan. [Jacob
Holgersøn Jacobæus, 1683—1738, Sgpr. i
Faxe].
— 24. Sept. Petrus Wium Hafn. [Peder Pedersøn Wium,
imm. i Kbh. 1702, Cand. theol. 1706, i Jena
1707].
1709 7. Juli Johannes Fridericus Wandalinus Hafn. Dan.
[Johan Frederik Wandal, 1686—1717, Pro¬
fessor],
— 16. Juli Erasmus Graa Hafn. Dan. [Rasmus Graa,
1688—1760, Raadmand i Trondhjem].
1713 23. Sept. Johan Kønemann \
Peter Matthias Tanck I e Dania orti.
Nicolai Boje '
[Johan Kønemann imm. i Leiden 1714 (25
Aar), d. 1769; og Peter Matthias Tanck,
1689—1747, Stiftsprovst i Bergen; og Nicolaj
Boje, imm. i Leiden 1714 (26 Aar)].
1714 2. Juli Nicolaus Stubæus Hafn. Dan. [Niels Stub, f.
1686, cand. theol.].
— 9. Juli Thomas Lindeman Hafn. Dan. [Thomas Lin¬
deman imm. i Leiden 1714 (22 Aar), »Kab-
balist«].
— - — Johannes Justus Sevelius [Hans Just Sevel,
1694—1728, Professor designatus, Sgpr. i
Asminderød].
1715 24. Maj Bernhardus Schnabel Dan. [Bernhard Schna-
bel, 1691—1754, Rektor i Roskilde].
1716 13. Dec. Janus Jani Bircherodius Dan. [Jens Jensen
Bircherod, 1691—1723, Sgpr. i Tikøb].
1717 24. Juli Johannes Wandalinus Joh. f. et nep. Hafn. D.
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[Hans Hansen Wandal 1693(el. 94)—1757,
Sgpr. i Taarnby].
1718 Aug. Laurentius Angell Nidrosia Norveg. [Lorenz
Angell, vist imm. i Kbh. 1715, Præst i Lier].
1720 20. Sept. Jacobus Hasse Danus stud. [Jacob Lauritzen
Hasse, 1694—1765, Præst ved Viborg Dom¬
kirke] .
uden Aar [1721] Andreas Bonsack Nidros. Norveg. S. S. theol.
stud. [Andreas Bonsack, 1696—1745, Sgpr. i
Snesere].
uden Aar [1722] Thomas Hammond Nidrosia Norveg. S. S. Mi-
nisterii candidatus [Thomas Hammond, 1697
—1736, Præst i Meldalen].
1725 1. Juli Fred. Lutkens Hafn. Danus [Fred. Liitkens,
1700—1738, Lærer for Kronprins Frederik
(V)].
1726 u. D. Ottho Thottius Eques Danus [Otto Thott, Gre¬
ve, 1703—1785, Statsmand].
— - - Magnus Crusius Slesvicensis, Legationis Danicæ
in Gallia Pastor. [Mogens Kruse fra Slesvig,
Legationspræst i Paris 1724—31].
1736 14. Aug. Albertus Lemwigh Hafn. Dan. S. S. minist.
cand. [Albert Lemvig, 1708—71, Sgpr. i Ør-
sted-Daastrup].
— - — Severinus Lemwigh Hafn. Dan. S. S. Theol.
cult. et Minist. cand. [Søren Lemvig, 1709—60,
Sgpr. ved Garnisons Kirke i Kbh.].
— - — Hermannius Dominicus Beckmann Havnia
Dan. S. S. Theol. stud. [Herman Dominicus
Beckmann, 1712—86, Sgpr. i Boeslunde].
1736 14. Aug. Matthias Collett Christiania Norveg. [Matthias
Collett, 1708—59, Amtmand i Oplandene].
— 5. Okt. Jacobus Leuch Christiania Norv. S. S. Th. st.
[Jacob Leuch, imm. i Kbh. 1729, By- og Raad-
stueskriver i Christiania].
— - — Thomas Justus Hiermiin Jutia Danus S. S. Th.
st. [Thomas Justus Jermiin, 1711—42, Sgpr. i
Hjerm].
1761 15. Okt. Fredericus Jessen Danus [vist Friedrich Jessen,
f. c. 1741, imm. i Kbh. 1755, død ung].
1783 10. Febr. Daniel Gotthilf Moldenhaver, theol Doctor et
Professor ordinarius in universitate Kiloniensi
[D. G. Moldenhawer, 1753(?)—1823, Over¬
bibliotekar].
